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ABSTRAK 
Cindy Athania Br Sitepu NIM. 1423016186. PENGGAMBARAN 
PEREMPUAN DALAM FILM PEREMPUAN-PEREMPUAN LIAR. 
 Penelitian ini menjabarkan mengenai bagaimana 
penggambaran Perempuan dalam Film Perempuan-Perempuan Liar 
yang tayang pada tahun 2011. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode analisis semiotika milik Charles Sanders 
Peirce untuk melihat bagaimana perempuan digambarakan dalam 
sebuah film bioskop. Penelitian ini berfokus pada tanda baik itu 
Ikon, Indeks dan Simbol yang ada dalam film dan yang dapat 
memunculkan interpretant. Unit analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah verbal dan nonverbal.Terdapat tiga pembahasan 
penting yang peneliti peroleh dalam penelitian penggambaran 
Perempuan ini, yaitu mengenai gaya hidup perempuan metropolis, 
penggambaran perempuan bebas dan penggambaran perempuan 
berani. Dari ketiga pembahasan tersebut, terdapat penggambaran 
perempuan yang dikategorikan sebagai gaya hidup perempuan nakal 
dengan mencoba melawan aturan ataupun norma/moral yang 
berlaku.  
Key word: perempuan, gaya hidup, semiotika 
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ABSTRACT 
Cindy Athania Br Sitepu NIM. 1423016186. PORTRAYALSOF 
WOMEN IN THE PEREMPUAN-PEREMPUAN LIAR’S MOVIE. 
 This research describes how to depiction of women in 
Perempuan-Perempuan Liar movie that aired in 2011. In this 
reseach, researchers used Charles Sanders Peirce’s semiotic analysis 
method to see how women are depicted in a cinema. This research 
focuses on the signs, there are icon, index, and symbol which can 
bring up the interpretant. The unit of analysis that used in this 
research ia  verbal and nonverbal. There are theree important things 
that discussion in this research, which is despictons the lifestyle of 
metropolis women, despictions of free women, and despictions of 
brave women. Of the thereediscussion, there are portrayals of 
women categorized as the lifestyle of women freedom which trying 
to fight the rules or moral or norms that apply. 
Key words: women, lifestlyle, semiotics 
